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ONGELIJKHEDEN TUSSEN MANNEN EN VROUWEN -
ENIGE VERKLARINGEN VAN VERSCHILLEN 
TUSSEN GEINDUSTRIALISEERDE LANDEN GETOETST 
J. Chatab, J. van Doorne-Huiskes & W.C. Ultee 
1. Inleiding 
Dit artikel handelt over de vraag in hoeverre factoren die in het 
verleden zijn aangevoerd voor de verklaring van verschillen tussen 
landen wat betreft inkomensongelijkheid tusen mannen onderling en 
voor de verklaring van verschillen tussen landen in sociale mobili-
teit van vader op zoon, ook een bijdrage leveren aan de verklaring 
van verschillen tussen landen wat betreft enkele ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen. Zijn in een westers-industrieel land de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op de punten van onder-
wijs, van deelname aan de arbeidmarkt en van verdiend inkomen, 
kleiner als in dat land het niveau van economische ontwikkeling 
hager is, als vrouwenkiesrecht !anger geleden is ingevoerd en als 
sociaal-democratische partijen langer aan het bewind zijn ge-
weest? 
Bovenstaande vraagstelling wordt in paragraaf 2 van dit arti-
kel geplaatst temidden van de tot nu toe gangbare vragen op het 
terrein van stratificatie. In paragraaf 3 worden de hypothesen ter 
beantwoording van deze deelvragen geformuleerd. Paragraaf 4 han-
deft over de gegevens ter toetsing van deze hypothesen. Die 
toetsingen worden in paragraaf 5 uitgevoerd. Paragraaf 6 vat de 
conclusies van de toetsingen samen en stipt vragen voor nader 
onderzoek aan. 
2. Achtergrond en probleemstelling 
De bekendste binnen- en buitenlandse onderzoekingen over sociale 
stratificatie zijn naar hun wijze van data-verzameling in twee 
typen te onderscheiden. In het eerste type onderzoek verzamelt de 
onderzoeker zelf, door middel van een grootschalig survey, gege-
vens voor een land. Deze worden vervolgens als een zelfs Landig 
data-bestand geanalyseerd. In sommige gevallen worden daarna 
deze onderzoeksgegevens vergeleken met gegevens van andere 
landen. Een dergelijke vergelijking kan echter aileen vruchtbaar 
zijn indien de data op overeenkomstige wijze zijn verzameld. Dit is 
moeilijk te verwezenlijken - een onderzoeker moet in een ander 
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land een collega treffen die op dezelfde lijn zit. Daarom is het 
aantal Ianden dat in een vergelijkend onderzoek kan worden betrok-
ken in de regel vrij beperkt. Een goed voorbeeld van dit type 
onderzoek vormt het onderzoek van Goldthorpe naar sociale mobi-
liteit van vader op zoon. Eerst verschenen bevindingen over Groot-
Brittannie (Goldthorpe & Llewellyn 1977), later vergelijkingen 
tussen dit land, Frankrijk en Zweden (Erikson, Goldthorpe & 
Portocarero 1978, 1983). 
In het tweede type onderzoek gebruikt de onderzoeker reeds 
eerder gepubliceerd ambtelijk-statistisch materiaal. De steeds nau-
were internationale samenwerking heeft er toe geleid dat deze 
gegevens in toenemende mate vergelijkbaar zijn. Ze worden door 
internationale instellingen in toegankelijke vorm gepubliceerd. Met 
enige moeite zijn betrouwbare gegevens te vinden voor een groot 
aantal sociaal-economische kenmerken van bijna aile westerse 
geindustrialiseerde Ianden. Bekende voorbeelden van dit tweede 
type onderzoek zijn de onderzoekingen van Cutright (1967) en 
Hewitt (1977) over de mate waarin binnen een land de inkom ens 
- van mannen - scheef zijn verdeeld. 
Een belangrijk verschil tussen beide typen onderzoekingen 
over sociale stratificatie wordt gevormd door het aantal te verge-
lijken Ianden. De laatstgenoemde onderzoekingen hebben door hun 
wijze van dataverzameling veelal betrekking op meer Ianden en op 
meer tijdstippen dan de onderzoekingen volgens de eerste wijze van 
dataverzameling. De conclusies van onderzoekingen van het tweede 
type zijn dan ook beter onderbouwd dan die van onderzoekingen van 
het eerste. 
Er zijn ook overeenkomsten tussen onderzoekingen van de 
twee onderscheiden typen. Zo is het opvallend, dat ze min of meer 
dezelfde verklaringsvragen draaien. Er zijn vragen over de invloed 
van politieke factoren op verschillende aspecten van ongelijkheid 
(scheve verdelingen, mobiliteit), en het gaat er om aan te tonen dat 
deze factoren invloed hebben onafhankelijk van de (mogelijke) 
gevolgen van economische factoren. Enerzijds is er de hypothese 
dat de komst van de democratie in westerse industriele Ianden tot 
een afname van diverse vormen van ongelijkheid heeft geleid, 
anderzijds is er de hypothese dat een hoger niveau van economische 
ontwikkeling op zich al met kleinere ongelijkheden gepaard gaat 
(vergelijk Lenski 1966 over verschillende vorme;,_ van ongelijkheid 
met Hewitt 1977 over inkomensverschillen tussen'' mann en en Heath 
1981 over mobiliteit van vader op zoon). 
Volgens de economische hypothese is een geschoolde beroeps-
bevolking een functionele vereiste voor economische ontwikkeling, 
en is de inkomensongelijkheid in een land kleiner, wanneer aan deze 
vereiste wordt voldaan. De hypothese over de komst van de 
democratie kent twee versies: volgens de ene heeft de invoering 
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van algemeen mannenkiesrecht al de veronderstelde gevolgen, 
volgens de andere gaat het om het gebruik van kiesrecht, en nemen 
ongelijkheden pas af als sociaal-democratische partijen, die gelijk-
heid als belangrijk programmapunt hebben, aan het bewind komen 
(zie ook Ultee 1983). 
Het onderzoek naar de houdbaarheid van deze hypothesen 
over economische en politieke factoren heeft nog niet tot volledige 
eenstemmigheid geleid. Wel laat zich stellen, dat tot nu toe noch 
economische ontwikkeling, noch algemeen mannenkiesrecht, noch 
sociaal-democratisch bewind, als verklaringsgrond heeft afgedaan. 
Aile drie factoren lijken in bepaalde mate de aan hen toegeschre-
ven gevolgen te hebben. Daarnaast schijnen economische factoren 
vaker gevolgen te hebben dan politieke. In dit artikel worden deze 
hypothesen over economische en politieke factoren uitgebreid, 
toegepast op enkele ongelijkheden tussen mannen en vrouwen, en 
aldus op hun empirische houdbaarheid onderzocht. Dit leidt in 
eerste aanzet tot een driedeling in de vraagstelling van dit artikel: 
I) Als economische ontwikkeling een geschoolde beroepsbevol-
king zou vereisen en talenten schaars zouden zijn, en als is 
gebleken dat bij economische ontwikkeling de reserves aan manne-
lijke talenten uit de lagere klassen zijn aangeboord, is dan aan te 
tonen dat bij economische ontwikkeling tevens de onbenutte vrou-
welijke talenten gebruikt gaan worden ? Nemen, met de econo-
mische ontwikkeling, de onderwijsverschillen tussen mannen en 
vrouwen af ? Gaan met de economische ontwikkeling vrouwen meer 
aan het beroepsleven dee! nemen ? Leidt dit tot kleinere inkomens-
verschillen tussen mannen en vrouwen ? 
II) Als uitbreiding van stemrecht gunstige gevolgen zou hebben 
voor mensen die daarv66r van stemrecht waren uitgesloten, en als 
is gebleken dat invoering van algemeen mannenkiesrecht een 
relatieve verbetering van onderwijs en inkomen van mannen uit de 
lagere klassen als gevolg heeft, kan dan tevens worden aangetoond 
dat invoering van algemeen vrouwenkiesrecht tot geringere onge-
lijkheden tussen mannen en vrouwen leidt ? Als algemeen vrouweP-
kiesrecht !anger geleden is ingevoerd, is de onderwijsachterstand 
van vrouwen op mannen dan kleiner, verrichten vrouwen dan vaker 
betaalde arbeid en zijn inkomensverschillen tussen beroepsarbeid 
verrlchtende mannen en vrouwen dan kleiner ? 
III) Als sociaal-democratische partijen gelijkheid hoog in hun 
vaandel zouden hebben staan en deze partijen, wanneer ze aan de 
regering komen, hun programma zouden uitvoeren, en als is geble-
ken dat regering door deze partijen leidt tot grotere onderwijsge-
lijkheid tussen mannen uit lagere en hogere klassen en tot grotere 
inkomensgelijkheid tussen mannen met verschillende beroepen, kan 
dan worden aangetoond dat regering door deze partijen ook grotere 
gelijkheden tussen mannen en vrouwen als gevolg hebben ? Als in 
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een land sociaal-democratische partijen !anger het bewind hebben 
gevoerd, is er dan meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen wat 
betreft bereikte opleiding, deelname aan arbeid en inkomen ? 
Dit artikel geeft een empirisch antwoord op deze vragen. 
Daartoe wordt ambtelijk-statistisch materiaal uit 22 1anden met 
elkaar vergeleken. Om een hoge mate van vergelijkbaarheid en 
betrouwbaarheid van gegevens te bewerkstelligen, blijft het onder-
zoek beperkt tot geindustrialiseerde westerse landen. De gegevens 
hebben betrekking op 1960, 1970 en 1980. Voor deze 22 1anden 
konden vo1doende gegevens voor onderwijs-, beroepsdeelname- en 
inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen worden gevonden. 
Er wordt benadrukt dat deze drie ongelijkheden tussen mannen en 
vrouwen geenszins (zo lets dergelijks ooit zou kunnen) staan voor 
alle ongelijkheden tussen mannen en vrouwen. Het is te betreuren 
dat het, gezlen de grate aandacht op het terrein van stratificatie 
voor mobiliteit van vader op zoon, niet mogelijk is gebleken 
vo1doende gegevens voor sociale mobiliteit van vrouwen bij elkaar 
te brengen. 
3. Hypothesen 
De hypothesen van dit artikel laten zich a1s volgt afleiden uit meer 
algemene hypothesen over stratiflcatie in industrH~le samenlevin-
gen. 
Vo1gens de theorie van de industrie1e samenleving (Kerr et al 
1960) kan een dergelijke samenleving niet functioneren zonder een 
geschoolde beroepsbevolking. De mate waarin deze personen be-
schikbaar zljn is echter beperkt. Tot nu toe is in stratificatie-
onderzoekingen uit deze hypothese de voorspelllng afge1eid, dat 
met voortschrijdende industria1isatie de onderwijsverschlllen en 
bijgevo1g de inkomensverschillen tussen !eden van de mannelijke 
beroepsbevo1king kleiner worden. Dit artikel toetst een andere 
afleiding: 
1) Naarmate het niveau van economische ontwikkeling in wes-
terse geindustrialiseerde Ianden hager is, des te minder achterstand 
hebben vrouwen op mannen wat betreft a) deelname aan onderwijs, 
b) betaalde arbeid en c) verdiend inkomen. 
Volgens de economische theorie van de democratie 
(Schumpeter 1945, Downs 1957) verschaft stemrecht mensen een 
machtsmiddel waarmee ze kunnen bewerkstelligen dat politici 
bes1uiten nemen, die stroken met hun voorkeuren. Gewoonlijk 
wordt in het stratificatie-onderzoek ult deze hypothese de aflei-
ding gemaakt, dat de afschaffing van censuskiesrecht en de invoe-
ring van algemeen mannenkiesrecht heeft geleid tot een verbete-
ring van de positie van de (mannelijke 1eden der) arbeidende klasse. 
Dit artikel toetst een andere voorspelling: 
2) Naarmate algemeen vrouwenkiesrecht !anger geleden is inge-
voerd in westerse geindustrialiseerde landen, des te minder loopt 
a) de onderwijsdeelname, b) de beroepsdeelname en c) het verdien-
de inkomen van vrouwen achter op respectievelijk de onderwijs-
deelname, de arbeidsmarktdeelname en het verdiende inkomen van 
mann en. 
In de meeste westerse geindustrialiseerde landen neemt ge-
lijkheid in de programma's van sociaal-democratische partijen een 
vooraanstaander plaats in dan in de programma's van andere grote 
politieke partijen. Gedachtig de stelling "politics makes a 
difference" is in stratificatie-onderzoek voorspeld, dat in landen 
met een sociaal-democratisch bewind ongelijkheden tussen lagere 
en hogere klassen kleiner zijn dan in landen met rechtsere regerin-
gen. In dit artikel worden andere voorspellingen gedaan: 
3) Naarmate een sociaal-democratische partij in een land langer 
aan de regering is geweest, des te kleiner is in dit land de 
achterstand van vrouwen op mannen op de punten van a) deelname 
aan onderwijs, b) deelname aan de arbeidsmarkt en c) inkomensver-
schillen. 
Hierboven zijn voorspellingen gedaan over drie ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen. Er zijn nog geen voorspellingen gedaan 
over de mate waarin deze verschillen afnemen. Er is niets gezegd 
over het tijdstip waarop volledige gelijkheid is bereikt, evenmin is 
aangegeven dat aile verschillen even sterk afnemen. In dit artikel 
worden ook geen voorspellingen getoetst over het tijdstip van 
volledige gelijkheid. Wei zullen nu hypothesen worden gepresen-
teerd die inhouden dat sommige ongelijkheden sterker afnemen dan 
andere. Ze vormen een antwoord op een vierde groep vragen: 
IV) Is de invloed van de economische ontwikkeling in een land op 
verschillen in onderwijs, deelname aan de arbeidsmarkt en inkomen 
tussen de mannen en vrouwen van dit land gelijk, of zijn sommige 
gevolgen sterker dan andere ? Zijn de gevolgen van algemeen 
vrouwenkiesrecht voor onderwijsverschillen tussen mannen en vrou-
wen even groot als die voor arbeidsmarkt- of inkomensverschillen ? 
Hoe verhouden de gevolgen van sociaal-democratie zich tot el-
kaar? 
Een antwoord op een deel van deze vraag laat zich afleiden 
uit de theorie over de industriele samenleving. Aangezien hoger 
onderwijs een functionele vereiste is en onderwijs vooraf gaat aan 
deelname aan de arbeidsmarkt en inkomensverwerving, zullen on-
derwijsverschillen het eerst afnemen, daarna zal de beroepsdeelna-
me door vrouwen toenemen, en nog later zutlen de inkomensver-
schillen tussen mannen en vrouwen kleiner worden. Voor een 
tijdstip luidt aldus een voorspelling: 
) 
4a) De samenhang tussen het niveau van economische ontwikke-
ling in een land op een bepaald tijdstip en ongelijke onderwijsdeel-
name door mannen en vrouwen op dit tijdstip, is sterker dan de 
samenhang van de eerste factor met ongelijke beroepsdeelname 
door mannen en vrouwen op dit tijdstip, en nog sterker dan de 
samenhang tussen de eerste factor en inkomensongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen op dit tijdstip. 
De overige deelantwoorden zijn ingegeven door de algemene 
hypothese dat stemrecht voor de inwoners van een land minder 
effectief is en politieke maatregelen binnen een land minder effect 
sorteren, naarmate de verschijnselen waarop deze maatregelen 
betrekking hebben meer aan de gevolgen van boven-nationale 
markten zijn blootgesteld. (De economie van westerse geindustria-
liseerde landen is open). Het sterkst zijn de gevolgen van de 
wereldmarkt voor de loonverschillen. Ze zijn minder groot bij 
beroepsdeelname. De geringste invloed van buiten treedt op bij 
deelname aan onderwijs. Dit leidt tot de volgende voorspellingen: 
4b) De samenhang tussen het aantal jaren dat in een land op een 
bepaald tijdstip algemeen vrouwenkiesrecht is ingevoerd en de 
onderwijsongelijkheid tussen mannen en vrouwen op dit tijdstip, is 
grater dan die tussen de eerste factor en de ongelijkheid in 
beroepsdeelname tussen mannen en vrouwen op dit tijdstip, en nog 
grater dan de samenhang tussen de eerste factor en de inkomenson-
gelijkheid tussen mannen en vrouwen op dit tijdstip, en: 
4c) De samenhang tussen het aantal jaren dat in een land op een 
bepaald tijdstip sociaal-democratische partijen aan het bewind zijn 
geweest en de verschillen op dit tijdstip tussen mannen en vrouwen 
wat betreft onderwijs, is grater dan de samenhang tussen de eerste 
factor en de op dit tijdstip bestaande verschillen in beroepsdeelna-
me tussen mannen en vrouwen, en nog grater dan de samenhang 
tussen de eerste factor en de inkomensongelijkheid tussen mannen 
en vrouwen op dit tijdstip. 
De volgende paragraaf handelt over het ambtelijk-statistisch 
materiaal waarmee deze hypothesen zullen worden getoetst. 
4. Gegevens 
Eerst worden de afhankelijke variabelen behandeld. Deze zijn: 
a) het aantal vrouwen dat in een land in een jaar aan hoger 
onderwijs deelneemt gedeeld door het aantal mannen dat in dit land 
in dit jaar deze vorm van onderwijs volgt, 
b) het aantal vrouwen dat in een land in een bepaald jaar dee! 
uitmaakt van de arbeidsmarkt gedeeld door het aantal mannen dat 
in dit land in dit jaar van de arbeidsmarkt deel uitmaakt, 
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c) het uurloon van werkende vrouwen in de industrie in een land 
in een bepaald jaar gedeeld door het uurloon van werkende mannen 
in de industrie in dat land in dat jaar. 
Deze breuken zijn met 100 vermenigvuldigd en in percentages 
omgezet. 
De gegevens over opleiding stammen uit diverse statistische 
jaarboeken van de UNESCO. De gegevens over deelname aan de 
arbeidsmarkt zijn ontleend aan tijdreeksen van de OECD. De 
gegevens over uurlonen zijn voor het grootste deel afkomstig uit de 
statistische jaarboeken van de ILO. In enkele gevallen zijn de 
laatste gegevens aangevuld met gegevens uit nationale statistieken 
en landenstudies. 
De verzamelde gegevens hebben betrekking op 1960, 1970 en 
1980. Voor 22 westerse industrH~le landen zijn gegevens gevonden. 
Er zijn data voor drie tijdstippen, niet zo zeer om veranderingen in 
de tijd op te kunnen sporen, als wel om enigszins de moeilijkheid te 
ondervangen dat conclusies op basis van kleine aantallen worden 
getrokken. Wanneer een hypothese drie maal op kleine aantallen 
wordt getoetst, is deze toetsing scherper dan wanneer ze slechts 
een maa1 plaats heeft. 
Tabel 1 
land 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Voor 22 landen in 1980 (kolom 1): het aantal vrouwelijke 
studenten in het hoger onderwijs als percentage van het 
aantal mannelijke studenten in het hoger onderwijs (tweede 
kolom); het aantal werkende vrouwen als percentage van het 
aantal werkende mannen (derde kolom); het uurloon van 
vrouwen in de industrie als percentage van het uurloon van 
mannen in de industrie (vierde kolom). 
opleiding beroep loon 
Australie 83 58 79 
Belgie 74 59 70 
Bondsrepubliek Duitsland 65 61 73 
Canada 97 66 63 
Denemarken 93 79 86 
Finland 87 87 75 
Frankrijk 82 63 77 
Griekenland 68 43 68 
Ierland 69 39 69 
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!and opleiding beroep loon 
10. ItaliE~ 71 50 85 
11. Japan 47 63 44 
12. Nederland 65 43 75 
13. Nieuw-Zeeland 69 52 71 
14. Noorwegen 90 70 82 
15. Oostenrijk 65 68 65 
16. Portugal 8ft 68 
17. Spanje 75 40 
18. Verenigd Koninkrijk 55 65 69 
19. Verenigde Staten 100 72 60 
20. IJsland 68 lt6 
21. Zweden 84 83 90 
22. Zwitserland 41 5lt 68 
Bronn en: zie tekst. 
De namen van deze 22 landen zijn in tabel 1 af te Iezen. Deze tabel 
bevat, als illustratie, de scores van deze landen voor 1980 op de 
drie afhankelijke variabelen. Een leesvoorbeeld: in Australie zijn er 
in 1980 in het hoger onderwijs 83 vrouwen op de 100 mannen. In 
hetzelfde land en in hetzelfde jaar werken er 58 vrouwen op de I 00 
mannen; de werkende vrouwen in de industrie hebben in Australie 
een uurloon dat 79 procent van het uurloon van mannen in de 
industrie bedraagt. 
Bij deze gegevens zijn enige kanttekeningen te p1aatsen. 
Blijkens de eerste kolom van tabel 1 is de Verenigde Staten het 
enige land waarin het aantal studerende vrouwen gelijk is aan het 
aantal studerende mannen. Deze kwantitatieve gelijkheid zegt 
natuurlljk niets over de gevolgde studierichtingen. Vrouwelijke 
studenten kunnen in aantal gelljk zijn aan mannelijke studenten, 
maar ze hoeven niet dezelfde studierichtingen te kiezen. Vrouwen 
kunnen tegelijkertijd de traditionele vrouwenstudies (letteren, pe-
dagogiek, en dergelijke) blijven volgen, terwijl mannen meer de 
exacte vakken en technische studies kiezen. Zwitserland is het land 
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waar de kwantitatieve verschilen in het hoger onderwijs tussen 
mannen en vrouwen het grootst (41) zijn. 
Blijkens de tweede kolom van tabel 1 kennen Scandinavische 
landen de hoogste cijfers voor deelname van vrouwen aan de 
arbeidsmarkt (Finland 87, Zweden 83, Denemarken 79). Met deze 
cijfers is echter niet gezegd dat in deze landen de verdeling van 
vrouwen over de verschillende beroepen bijna gelijk is aan die voor 
mannen. Wanneer het aantal werkende vrouwen gelijk is aan het 
aantal werkende mannen, verrichten mannen en vrouwen nog niet 
hetzelfde werk. In Ierland is de deelname van vrouwen aan de 
arbeidsmarkt relatief het geringst (39). 
De derde kolom van tabel 1 bevat de gegevens over het 
uurloon van vrouwen in de industrie in verhouding tot het uurloon 
van mannen in de industrie. Deze kolom geeft dus een meer 
inhoudelijke of kwali tatieve (on)gelijkheid aan. In het geval dat 
werkende vrouwen per uur evenveel verdienen als mannen, geldt 
echter nog niet dat ze ook gelijke beroepen uitoefenen. De grootste 
beloningsongelijkheid bestaat in Japan (44), de kleinste in Zwe-
den (90). Merk op dat de te toetsen hypothese over inkomensver-
schillen tussen mannen en vrouwen handelt, en dat de gekozen 
operationalisering betrekking heeft op verschillen in uurloon tussen 
mannen en vrouwen in de industrie. Inkomens van zelfstandigen 
blijven dus buiten beschouwing, evenals lonen van personen werk-
zaam buiten de industrie. Gezien het beschikbare ambtelijk-statis-
tisch materiaa1, was deze versmalling onvermijdelijk. Dat de 
gegevens op uurlonen betrekking hebben, is gunstig. Aldus worden 
gevolgen van dee! tijdarbeid uitgeschakeld. 
Wanneer de drie kolommen van tabel l tesamen worden 
beschouwd, blijken vrouwen op aile drie in deze studle gehanteerde 
afhankelijke variabelen een achterstand op mannen te hebben. De 
achterstand is bij onderwijs het geringst en bij deelname aan de 
arbeidsmarkt het grootst. Merk op dat deze gevolgtrekking kan 
worden gemaakt, omdat de schalen voor de drie afhankelijke 
variabelen vergelijkbaar zljn: telkens wordt een kenmerk van 
mannen op 100 gesteld, en wordt een kenmerk voor vrouwen 
uitgedrukt als een percentage van dit kenmerk voor mannen. 
De drie afhankelijke variabelen van dit artikel zijn: 
a) het bruto-nationaal produkt per hoofd van de bevolking in een 
land in 1960, 1970 of 1980, 
b) het aantal jaren dat in een land tot 1960, 1970 of 1980 
algemeen vrouwenkiesrecht van kracht is geweest, 
c) het aantal jaren dat sociaal-democratische partijen in de 
periode 1950-1960, 1960-1970 of 1970-1980 aan de regering hebben 
deelgenomen. 
De gegevens over bruto-nationaal produkt per hoofd van de 
bevolking (minder precies: gemiddeld inkom en) zijn in U.S. dollars 
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uitgedrukt. Voor 1960 zijn ze afkomstig uit het statistisch jaarboek 
van de Verenigde Naties voor 1972, voor 1970 uit een statistische 
publicatie van het IMF en de Were1dbank, en voor 1980 uit Sivard 
(1985). Verschillen tussen de jaren in inflatie zijn uitgeschakeld 
door een weegfactor (afgeleid uit het reele gemiddelde inkomen 
voor de Verenigde Staten). In dit artikel doen deze gegevens over 
gemiddeld inkomen dienst als maat voor niveau van economische 
ontwikkeling. 
Het jaar waarin een land algemeen vrouwenkiesrecht kreeg is 
ontleend aan Sivard (1985). De gegevens over regeringsdeelname 
van sociaal-democratische partijen zijn deels afkomstig uit ency-
clopedieen en handboeken (Keesing), deels uit specifieke studies 
over de vorming van kabinetten (De Swaan, 1973, Bogdanor 1983). 
Een jaar coalitie van een sociaal-democratische partij met een 
rechtsere partij is als een half jaar sociaal-democratische regering 
geteld. 
Bij de onafhankelijke variabelen zijn er geen ontbrekende 
waarnemingen. Bij de afhankelijke variabelen ontbreken zes waar-
nemingen voor inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen in 
1960. Dit is het hoogste aantal ontbrekende waarden bij de 
afhankelijke variabelen. De steeds wisselende aantallen analyse-
eenheden worden tussen haakjes vermeld in tabel 2. De nu om-
schreven en in de volgende paragraaf te analyseren datamatrix is 
op aanvraag bij de auteurs verkrijgbaar, evenals een volledige lijst 
met de bronnen waaruit soms gegevens voor afzonderlijke landen 
zijn geput. 
5. Analyse 
Om de hypothesen van paragraaf 3 van dit artikel te toetsen, zijn 
eerst Pearson correlatles uitgerekend (tabel 2). Over de empirische 
houdbaarheid van hypothese 1, die handelt over economische ont-
wikkeling en ongelijkheden tussen mannen en vrouwen, laat zich op 
grond van de correlaties in panee1 A van tabel 2 het volgende 
zeggen. 
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) 
Tabel 2 
(A) 
1960: 
1970: 
1980: 
(B) 
1960: 
1970: 
1980: 
(C) 
1960: 
1970: 
1980: 
(D) 
Correlaties voor 22 westerse industrH~le staten in 1960, 1970 
en 1980 tussen enerzijds economische ontwikkeling en ander-
zijds onderwijs-, beroepsdeelname- en loonverschillen tussen 
mannen en vrouwen (paneel A), tussen enerzijds aantal jaren 
waarin algemeen vrouwenkiesrecht van kracht is en ander-
zijds de drie man/vrouw verschillen (paneel B), tussen ener-
zijds aantal jaren sociaal-democratisch bewind in het laatste 
decennium en anderzijds de drie man/vrouw verschillen (pa-
neel C); correlaties voor de gegevens voor de drie tijdstippen 
samengevoegd (paneel D). 
op1eiding beroep loon 
economische 
ontwikkeling . 22 (n=22) .07 (n=22) -.03 (n=l6) 
economische 
ontwikke1ing .23 (n=21) .4-9* (n=22) . 10 (n= 17) 
economische -. 02 (n=22) .lf.O* (n=22) . 25 (n=l9) 
vrouwenkiesrecht . 28 (n=22) .07 (n=22) .32 (n=l6) 
vrouwenkiesrecht . 25 (n=21) .24- (n=22) .07 (n=17) 
vrouwenkiesrecht .37*<n=22) .18 (n=22) .25 (n=19) 
sociaal-demo-
era tie -. 05 (n=22) .15 (n=22) .32 (n=16) 
sociaal-demo-
era tie .01 (n=21) .4-2* (n=22) .lf.3*<n=l7) 
sociaal-demo-
era tie -. 05 (n=22) .4-7* (n=22) . 54-*(n= 19) 
1960+1970+1980: 
economische ont-
wikkeling . 57*<n=65) . 51* (n=66) .lf.lf.*(n=52) 
vrouwenkiesrecht .lf.5*(n=65) . 28* (n=66) . 31 *<n=52) 
sociaal-democra-
tie . 07 (n=65) . 34-* (n=66) . 3lf.*(n=52) 
* significant op 5% niveau 
tussen haakjes: aantallen waarover correlaties zijn berekend 
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Omdat er drie afhankelijke variabelen zijn (onderwijs, beroepsdeel-
name, lonen) en gegevens op drie tijdstippen (1960, 1970, 1980) 
betrekking hebben, zijn er in paneel A negen correlaties te zien. 
Van deze correlaties hebben er twee een negatief teken. Dit is in 
tegenspraak met de in hypothese 1 geuite verwachting: als het 
verband tussen economische ontwikkeling en de ongelijkheden tussn 
en mannen en vrouwen als voorspeld is, moeten de correlaties een 
positief teken hebben. De twee negatieve correlaties (-.02 en -.03) 
verschillen echter nauwelijks van nul en hebben betrekking op 
verschillende afhankelijke variabelen (rspectievelijk opleiding en 
loon). 
Van de zeven positieve correlaties in paneel A zijn er twee 
statistisch significant (.4-0 en .4-9). Deze hebben betrekking op de 
samenhang tussen economische ontwikkeling en verschillen in be-
roepsdeelname. Mogelijk is deze samenhang het sterkst, en zijn de 
samenhangen tussen economische ontwikkeling enerzijds en onder-
wijs- en loonverschillen anderzijds kleiner. Hypothese 1 wordt 
voorlopig gehandhaafd: wanneer het niveau van economische ont-
wikkeling in een land hoger is, zijn de ongelijkheden tussen mannen 
en vrouwen op de punten van onderwijs, van deelname aan de 
arbeidsmarkt en van lonen geringer. 
De correlaties in paneel B van tabel 2 verschaffen empirische 
steun aan hypothese 2 over algemeen vrouwenkiesrecht en ongelijk-
heden tussen mannen en vrouwen. Aile negen correlaties hebben 
het voorspelde positieve teken. Een correlatie (.37) is statistisch 
significant. Ze heeft betrekking op de samenhang tussen vrouwen-
kiesrecht en onderwijsongelijkheid. In hoeverre deze samenhang 
ook bij een meer verfijnde analyse de sterkste blijkt te zijn, zal 
dadelijk worden bezien. Voorlopig wordt aangenomen, dat als in een 
land langer algemeen vrouwenkiesrecht bestaat, de ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen wat betreft onderwijs, deelname aan de 
arbeidsmarkt en lonen kleiner zijn. 
Tenslotte leiden de correlaties in paneel C tabel 9 tot een 
gedeeltelijke verwerping van hypothese 3 over sociaal-democratie 
en ongelijkheden tussen mannen en vrouwen. Twee van de negen 
correlaties zijn onverwacht negatief (-.05 en -.05). Aangezien deze 
correlaties op onderwijsverschillen betrekking hebben en de derde 
correlatie van sociaal-democratie met onderwijs de waarde .01 
heeft, zou dit onderdeel van hypothese 3 als weerlegd kunnen 
worden beschouwd. Van de zeven positieve correlaties zijn er vier 
significant. Gezien de sterkte van de correlaties, lijkt de samen-
hang tussen sociaal-democratie en loonverschillen sterker dan die 
tussen sociaal-democratie en beroepsdeelname. De voorlopige con-
clusie is, dat sociaal-democratie niet tot kleinere verschillen 
tussen mannen en vrouwen in onderwijs leidt, maar wei tot kleinere 
verschillen in beroepsdeelname en lonen. 
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Wanneer simpelweg correlaties tussen bijvoorbeeld gemiddeld 
inkomen en ol1derwijsdeelname worden uitgerekend, houdt men 
geen rekening met de mogelijke gevolgen van andere onafhankelij-
ke variabelen, in dit geval algemeen vrouwenkiesrecht en sociaal-
democratisch bewind. Om dat wei te doen, kan men multipele 
regressie-analyse uitvoeren. Een dergelijke analyse voor de drie 
afzonderlijke jaren is, wegens de kleine aantallen, echter een 
hachelijke zaak. Daarom worden in het onderstaande de gegevens 
voor 1960, 1970 en 1980 niet meer apart geanalyseerd, maar tot 
een bestand samengevoegd. Dit telt maximaal 3x22=66 eenheden, 
wat de toepassing van multipele regressie zinvoller maakt. De 
resultaten van deze analyse geven tevens aan in hoeverre hypothe-
se 4- van dit artikel houdbaar is. 
De correlaties voor de drie samengevoegde bestanden staan 
nog in paneel D van tabel 2. Van de negen correlaties zijn er nu 
acht significant. De insignificante is die voor de samenhang tussen 
sociaal-democratie en onderwijsverschillen tussen mannen en vrou-
wen. De significante coefficienten hebben allemaal het positieve 
teken dat door hypothesen 1 tot en met 3 wordt voorspeld. Het is 
niet verbazingwekkend dat bij deze grotere aantallen meer signifi-
cante correlaties worden gevonden. Bij kleinere aantallen aan-
vaardt men nu eenmaal vaker ten onrechte de nulhypothese, de 
hypothese volgens welke er geen verschillen zijn. 
De resultaten van de multipele regressie-analyses zijn weer-
gegeven in tabel 3. Kolom A van tabel 3 heeft betrekking op 
onderwijsverschillen tussen mannen en vrouwen. Het effect van 
sociaal-democratie blijft, na controle voor economische ontwikke-
ling en algemeen vrouwenkiesrecht, insignificant; de gevolgen van 
economische ontwikkeling en algemeen vrouwenkiesrecht blijven 
significant en ze behouden het voorspelde positieve teken. Kolom B 
van tabel 3 bevat de uitkomsten voor verschillen in beroepsdeelna-
me als ·afhankelijke variabele. Ze maakt duidelijk dat, na controle 
voor andere variabelen, algemeen vrouwenkiesrecht geen signifi-
cant effeCt meer heeft op verschll1en tussen mannen en vrouwen op 
het punt van deelname aan de arbeidsmarkt. De effecten van 
economische ontwikkeling en soclaal-democratie blijven, na con-
trole op andere variabelen, wei significant en ze behouden het 
voorspelde positieve teken. De resultaten voor inkomensongelijk-
heid staan in kolom C van tabel 3. Volgens deze resultaten wordt 
het effect van algemeen vrouwenkiesrecht insignificant. De effec-
ten van economische ontwikkeling en sociaal-democratie blijven, 
bij controle op andere variabelen, wei significant. Ze gaan, gezien 
hun teken, in de voorspelde richting. 
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) 
Tabel 3 
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 
(F) 
* 
Multipele regressie voor 22 westerse industriele landen in 
1960, 1970 of 1980 van verschillen in onderwijsdeelname 
tussen mannen en vrouwen op economische ontwikkeling, duur 
van algemeen vrouwenkiesrecht en aantal jaren sociaal-de-
mocratisch bewind (kolom A); multipele regressie van ver-
schillen in beroepsdeelname tussen mannen en vrouwen op 
deze factoren (kolom B) en van loonsverschillen tussen man-
nen en vrouwen op deze factoren (kolom C); ongestandaardi-
seerde partiele coetficienten. 
(A) opleiding (B) beroep (C) loon 
economische ont-
wikkeling .005* .003* .001* 
vrouwenkiesrecht .23* .Of+ .08 
sociaal-democratie -.06 .12* .08* 
Rz 
.38 .31 .30 
F 12.3* 9.5* 6.8* 
n 65 66 52 
significant op 5% niveau 
Deze meer definitieve resultaten betekenen dat hypothese 1 van 
dit artikel volledig wordt bevestigd: een hager niveau van econo-
mische ontwlkkeling leidt Em tot geringere onderwijsverschillen 
tussen mannen en vrouwen, en tot geringere verschillen tussen 
mannen en vrouwen in deelname aan de arbeidsmarkt, en tot 
geringere inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen. Hypo-
these 2a wordt bevestigd en hypothese 2b en 2c worden weerlegd: 
algemeen vrouwenkiesrecht leidt wei tot kleinere onderwijsver-
schillen tussen mannen en vrouwen, maar niet tot geringere ver-
schillen in deelname aan de arbeidsmarkt, en ook niet tot kleinere 
inkomensverschillen. Tenslotte wordt hypothese 3a weerlegd en 
worden hypothesen 3b en 3c gestaafd: sociaal-democratie vermin-
dert niet de onderwijsverschillen tussen mannen en vrouwen, maar 
wei die in beroepsdeelname en die in inkomen. Hiermee zijn de 
eerste drie vragen van dit artikel beantwoord. 
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Bovenstaande bevindingen maken reeds duidelijk dat hypothe-
se 4c tenminste gedeeitelijk wordt weerlegd. Immers, hypothese 4c 
voorspeide dat de samenhang tussen sociaal-democratie en onder-
wijsverschillen sterker was dan die tussen sociaal-democratie en 
verschillen in beroepsdeelname, en ook sterker dan die tussen 
sociaal-democratie en inkomensverschillen. Omdat het eerste ver-
band, na uitschakeling van andere factoren, insignificant is, en 
omdat de twee andere wei significant zijn, gaat hypothese 4c op z'n 
minst niet geheel op. 
Het is nog wei van belang na te gaan of het significante 
effect van sociaai-democratie op verschillen in beroepsdeelname 
sterker is dan het significante effect van sociaal-democra tie op 
!oonverschillen. Deze sterktes kunnen worden afgeiezen uit de 
waarden van coefficienten in rij (niet: kolom !) C van tabel 3. Deze 
coefficienten mogen met eikaar worden vergeieken omdat de 
schalen voor de afhankelijke variabelen vergelijkbaar zijn. Het gaat 
immers steeds om percentages, om getallen die een bepaalde 
verhouding tussen kenmerken van vrouwen en kenmerken van 
mannen uitdrukken. Het effect op verschillen in beroepsdeelname 
neemt, blijkens de desbetreffende coefficient in rij C van tabel 3, 
de waarde .12 aan, terwijl het effect op loonverschillen, volgens de 
overeenkomstige coefficient in rij C van tabel 3, de waarde .08 
heeft. Dit verschil in sterktes is dus zoals voorspeld. Het is echter 
niet significant. Hypothese 4c gaat niet geheel op. 
Bovenstaande bevindingen geven ook al aan dat hypothese 4b 
wei gedeeltelijk opgaat. Deze hypothese voorspelde dat het ver-
band tussen algemeen vrouwenkiesrecht en onderwijsverschillen 
sterker is dan dat tussen vrouwenkiesrecht en verschillen in be-
roepsdeelname en sterker dan dat tussen vrouwenkiesrecht en 
inkomensongelijkheid. De coefficient voor het eerste verband is 
immers significant, terwijl die voor de andere insignificant zijn. 
Daarmee is het eerse verband ook sterker dan de twee andere 
verbanden. 
Volgens de coefficienten uit tabel 3 voor de effecten van 
economische ontwikkeling, wordt hypothese 4a bevestigd. Blijkens 
rij A van tabel 3, is het effect van deze factor op onderwijsver-
schillen .005, terwijl het effect op verschillen in beroepsdeelname 
.003 is, en het effect op verschillen in inkomensongelijkheid .00 1. 
De verschillen tussen deze coefficienten zijn op de grens van 
significantie. 
Er kan dus kort en bondig antwoord worden gegeven op de 
vierde vraag van dit artikel. Vooral verrassend is de bevinding dat 
het effect van sociaal-democratie op onderwijsongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen niet alleen kleiner is dan de effecten van deze 
factor op verschillen tussen mannen en vrouwen in beroepsdeelna-
me en inkomen, maar dat dit effect zelfs afwezig is. Daarentegen 
is het effect van algemeen vrouwenkiesrecht op onderwijsachter-
stand niet eenvoudig grater dan de gevolgen van deze factor voor 
verschillen in beroepsdeelname en inkomen, de laatste gevolgen 
zijn ook afwezig. Terwijl sociaal-democratie onderwijsverschillen 
tussen mannen en vrouwen niet vermindert, doet algemeen vrou-
wenkiesrecht dat wei. Economische ontwikkeling was sterker van 
invloed op onderwijsverschillen dan op verschillen in beroepsdeel-
name en inkomen. 
6. Afsluiting 
Volgens Acker ( 1980) bleven vrouwen tot rand 197 5 onzichtbaar in 
Amerikaanse onderzoekingen over sociale stratificatie. In de twee-
de helft van de jaren zeventig ziet Acker een wijziging optreden. In 
Nederland heeft deze zich later voltrokken (Van Doorne-Huiskes 
1984-). Inderdaad zijn in onderzoekingen naar stratificatie vrouwen 
vaak als onderzoekseenheden buiten beschouwing gelaten. Hoe 
terecht deze vaststelling ook is, ze vormt nog geen belangrijke 
vraagstelling. Het is pas zinvol vrouwen als eenheden in stratifica-
tie-onderzoekingen op te nemen, wanneer de vraagstellingen van 
deze onderzoekingen op een of andere manier ook op vrouwen 
betrekking krijgen. Omdat ieder onderzoeksterrein altijd een aantal 
onvoldoende onderzochte vraagstellingen kent, dienen vragen over 
vrouwen en stratificatie bovendien een bepaalde belangwekkend-
heid te vertonen. 'Losse vragen' zijn niet interessant, probleemstel-
lingen over vrouwen moeten een verbetering of op z'n minst een 
aanvulling van de aloude vragen op het terrein van stratificatie 
inhouden. Daarnaast moeten de hypothesen ter beantwoording van 
deze vragen zodanig zijn dat bestaande theorieen zo niet gewijzigd, 
dan toch uitgebreid worden. Aan de zoveelste afzonderlijke deel-
theorie is weinig behoefte. Tenslotte moeten deze nieuwe hypothe-
sen na verloop van tijd met even strenge middelen als de oude, op 
hun empirische houdbaarheid zijn onderzocht. De waaier van onder-
zoeksbevindingen, die van belang is voor de beoordeling van de 
empirische houdbaarheid van een theorie, mag geen lappendeken 
zijn. 
Pas wanneer studies een bovengenoemde voorwaarden met 
betrekking tot probleemstelling, theorievorming en onderzoekswij-
ze voldoen, is het nuttig gebleken vrouwen als onderzoekseenheden 
in stratificatie-onderzoekingen op te nemen. In hoeverre en op 
welke wijze heeft dit artikel aan deze voorwaarden voldaan? 
In dit artikel is uitgegaan van een multi-dimensioneel van 
stratificatie en is geslacht of sexe opgevat als een dimensie van 
stratificatie (vgl. Ultee 1985). Er zijn vragen gesteld over de 
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samenhang van deze dimensie met onderwijs, deelname aan de 
arbeidsmarkt en inkomen, dat wil zeggen vragen over de samen-
hang tussen een tot nu toe betrekkelijk verwaarloosde dimensie van 
stratificatie (geslacht) en drie vaker bestudeerde dimensies. Vragen 
over de mate waarin binnen Ianden dimensies van stratificatie met 
elkaar samenvallen of elkaar juist kruisen (vgl. Blau & Schwartz 
1984), behoren tot de standaardvragen op het terrein van stratifi-
catie. Aldus heeft dit artikel tot een verbreding van een gangbare 
probleemstelling geleid. 
De hypothesen van dit artikel zijn afgeleid uit veralgemenin-
gen van gangbare hypothesen op het terrein van stratificatie. In 
deze hypothesen deden economische en politieke factoren dienst 
als onafhankelijke variabelen. Een redeneergang luidde dat als 
economische groei geen verspilling van talenten meer toelaat, niet 
aileen zonen uit lagere klassen meer onderwijs zullen volgen, maar 
dat dan vrouwen in het algemeen dit ook zouden doen, dat de 
deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt vervolgens zou groeien, 
en dat vrouwen tenslotte hun inkomensachterstand op mannen 
zouden inlopen. Een andere afleiding hield in, dat als algemeen 
mannenkiesrecht een verkleining van inkomensverschillen tussen 
mannen als gevolg heeft, en de invoering van kieswetten leidt tot 
positieverbetering van degenen die van kiesrecht waren uitgeslo-
ten, algemeen vrouwenkiesrecht de onderwijs-, arbeidsmarkt- en 
inkomensachterstand van vrouwen op mannen verkleint. Een derde 
voorspelling was, dat als sociaal-democratische partijen verminde-
ring van ongelijkheid hoger in hun vaandel hebben staan dan 
rechtsere partijen, in Ianden met een sociaal-democratisch bewind 
niet aileen de positie van mannen uit de lagere klassen zou 
verbeteren en meer zou gaan lijken op die van mannen uit de 
hogere klassen, maar dat onder deze omstandigheden ook de 
achterstanden van vrouwen op mannen zouden verkleinen. In dit 
artikel zijn gangbare hypothesen over verschillen tussen Ianden wat 
betreft inkomensongelijkheid (voor mannen) en mobiliteit van vader 
op zoon, uitgebreid met voorspellingen over verschlllen tussen 
landen in achterstanden van vrouwen op mannen. 
De wijze van onderzoek van dit artikel komt overeen met die 
van het type stratificatie-onderzoek dat tot beter onderbouwde 
conclusies heeft geleid: vergelijking van een groter aantal landen 
met min of meer overeenkomstig ambtelijk-statistisch materiaal, 
en analyse van deze gegevens door statistische technieken die een 
scherpere toetsing van hypothesen bewerkstelligen. De gegevens 
hadden betrekking op 22 westerse geindustrialiseerde landen en 
drie tijdstippen. Hiermee zijn de onderzoeksbevindingen van dit 
artikel van een kwaliteit, welke die van de resultaten uit andere 
stra tifica tie-onderzoekingen benadert. 
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Tot welke conclusie heeft dit onderzoek nu geleid ? De in dit 
artikel gedane empirische bevindingen hebben gangbare hypothesen 
op het terrein van stratificatie in belangrijke mate ondersteund. 
Een hoger niveau van economische ontwikkeling in een westers 
industrieel land bleek, ook na controle voor politieke factoren, 
samen te gaan met geringere verschillen tussen mannen en vrouwen 
op de punten van onderwijs, beroepsdeelname en inkomen. Alge-
meen vrouwenkiesrecht leidde, na controle voor economische ont-
wikkeling en sociaal-democratie, slechts tot kleinere onderwijsver-
schillen tussen mannen en vrouwen; sociaal-democratie verminder-
de, na controle op economische ontwikkeling en algemeen vrouwen-
kiesrecht, alleen de achterstand van vrouwen op de punten van 
beroepsdeelname en inkomen. Deze bevindingen zijn min of meer 
overeenkomstig aan die van vergelijkend onderzoek naar inkomens-
ongelijkheid en mobiliteit: er zijn meer effecten van economische 
dan van politieke factoren gevonden. 
De meest opvallende bevinding van dit artikel was, dat een 
!anger van kracht zijn van algemeen vrouwenkiesrecht in een 
westers industrieel land, wei samengaat met geringere onderwijs-
verschillen tussen mannen en vrouwen, maar dat de onderwijsach-
terstand die vrouwen in een bepaald jaar op mannen hebben, niet 
afhangt van de mate waarin in het voorafgaande decennium so-
ciaal-democratische partijen aan het bewind zijn geweest. Hiermee 
verschaffen de bevindingen van dit artikel ook een duidelijke 
aanleiding tot verbetering van gangbare hypothesen. 
Tegen de achtergrond van feiten uit de geschiedenis van de 
vrouwenbeweging, is de bevinding over algemeen vrouwenkiesrecht 
en onderwijs misschien niet zo verrassend. In Nederland vocht 
Aletta Jacobs tot en met de Hoge Raad uitsluiting van vrouwen van 
kiesrecht aan, en later speelde ze een leidende rol in de Nederland-
se Vereniging voor Vrouwenkiesrecht; de eerste vrouw die in 
Nederland de HBS bezocht was Aletta Jacobs, terwijl ze ook de 
eerste vrouw was die aan een universiteit studeerde (vgl. Jacobs 
1924-). Een dergelljk samengaan, zo suggereert de bevinding over 
vrouwenkiesrecht en onderwijs, is niet tot Nederland beperkt en 
heeft verderstrekkende consequenties. Tot concrete wijzigingen in 
hypothesen leidt deze onderkenning op zich echter niet. 
Deze wijzigingen zijn veeleer met een meer omvattende 
theorie te verkrijgen. Deze theorie en deze wijzigingen worden nu 
kort aangeduid. Het is gangbaar in de sociologie te onderscheiden 
tussen organisaties, markten en traditles als gedragssturende me-
chanismen. De drie afhankelijke variabelen van dit artikel, ver-
schillen tussen mannen en vrouwen op de punten van onderwijs, van 
beroepsdeelname en van inkomens, zijn te beschouwen als resulta-
ten van dergelijke gedragssturende mechanismen. Ingrepen door 
overheden, een deel van de onafhankelijke variabelen van dit 
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artikel, zijn voorbeelden van organisatie: maatregelen van instan-
ties die naleving kunnen afdwingen. Daarentegen heeft niveau van 
economische ontwikkeling, het andere dee! van de onafhankelijke 
variabelen, maar op resultaten van marktprocessen betrekking. 
Bepaalde tradities, het derde gedragssturende mechanisme, 
speelden in de verklaringen van dit artikel echter geen rol. Dit 
laatste is minder terecht. Lonen, een afhankelijke variabele van dit 
artikel, worden wel in sterke mate op markten bepaald, maar voor 
de verklaring van versr~ .1lllen tussen mannen en vrouwen op de 
punten van scholing en arbeidsmarktdeelname, de andere afhanke-
lijke variabelen, zijn tradities toch van grater belang. 
De hypothese dat, wanneer in een land de markten voor de 
voornaamste economische goederen vrijer zijn, de economische 
ontwikkeling in dat land hager zal zijn, is in dit artikel niet 
getoetst. Evenmin is aangetoond dat als markten vrijer zijn, een 
toenemende vraag naar geschoolde arbeid in het algemeen, sneller 
tot aanbod van geschoolde vrouwen leidt, en tot een gelijke 
beloning van mannen en vrouwen. Toch lijkt de hier gedane 
bevinding, dat een hogere economische ontwikkeling samengaat 
met en kleinere onderwijsverschillen tussen mannen en vrouwen, en 
kleinere verschillen in deelname aan de arbeidsmarkt tussen man-
nen en vrouwen, en kleinere inkomensverschillen tussen mannen en 
vrouwen, de sterke gedragssturende werking van markten te onder-
strepen. 
De bevindingen over algemeen vrouwenkiesrecht en sociaal-
dernocratie spreken een enigszins andere taal. Hoe moeilijk het ook 
mag zijn voor een sociaal-democratische of een anders getinte 
overheid in te grijpen in rnarkten die grater zijn dan haar eigen 
grondgebied, het lijkt nog moeilijker tradities te veranderen welke 
in bepaalde mate wortel hebben geschoten onder de bevolking van 
een land. Als hypothese zou men kunnen opperen, dat gedragsstu-
ring door organisatie meer door tradities dan door markten wordt 
ingeperkt. Het is voor een overheid betrekkelijk eenvoudig werkge-
vers en werknemers bij elkaar aan tafel te brengen, maar hoe snel 
kunnen overheden afzonderlijke ouders tot andere schoolkeuzen 
voor hun kinderen brengen, en hoe vlug kunnen ze bij volwassenen 
andere activiteitenpatronen bewerkstelligen ? 
Als de invoering van algemeen vrouwenkiesrecht samengaat 
met de toegang van vrouwen tot hogere vormen van onderwijs, 
wordt wat betreft de onderwijsachterstand van vrouwen, op bijzon-
der zichtbare wijze een traditie doorbroken. De bevindingen van dit 
artikel zijn niet strijdig met de hypothese dat dit samengaan 
vergaande consequenties heeft. 
Uit de hypothese, dat naarmate tradities sterker zijn verwor-
teld, gedragssturing door organisatie beperkter is, laten zich nieu-
we voorspellingen afleiden volgens welke ongelijkheden tussen 
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mannen en vrouwen wei afnemen, maar soms niet geheel verdwij-
nen. Een voorbeeld hiervan is de hypothese, dat van een aantal 
Ianden met dezelfde vergaande en scherpe wetten over geljke 
beloning van mannen en vrouwen, in dat land waar de mannen het 
meest vinden dat de plaats van vrouwen in de keuken en bij haar 
kinderen is, de inkomens van vrouwen het meest op die van mannen 
achterlopen. In hoeverre uit opiniepeilingen in verschlllende landen 
voldoende gegevens zijn te putten ter toetsing van de nieuwe 
variabele uit deze hypothese, blijft hier in het midden. 
Daarnaast leidt de veronderstelling dat sociaal-democra-
tische partijen via organisatiemechanismen veranderingen proberen 
te bewerkstelligen, tot nieuwe voorspel1ingen. Het is niet uitgeslo-
ten dat in sommige landen - onafhankelijk van de kleur van 
regeringen - verdergaande of scherpere maatregelen zijn genomen 
dan in andere, en dat aldus het afwezige verband tussen sociaal-
democratie en onderwijsachterstand kan worden verklaard. Hierbij 
kan men denken aan beslissingen als de afschaffing van afzonderlij-
ke schooltypen voor meisjes (Huishoudschool, MMS), van afzonder-
Iijk onderwijs voor jongens en meisjes {aparte Iagere scholen voor 
jongens en voor meisjes), en dergelijke. Sociaal-democratische 
regeringen op zich hebben geen gevolgen, maar wei de vergaand-
heid en scherpte van specifieke maatregelen. En die kunnen ook 
door regeringen van een andere kleur zijn genomen. 
Met de hypothese dat, voor zover maatregelen ingrijpend of 
scherp zijn, organisatie tot meer gedragssturing leidt, kunnen ook 
nieuwe voorspeUingen worden gedaan over de samenhang tussen 
sociaal-democratie enerzijds en verschiiien in deelname aan de 
arbeidsmarkt en in inkomens anderzijds. Als een sociaal-democra-
tische overheid meer gratis plaatsen in creches schept, zullen meer 
vrouwen aan de arbeidsmarkt deelnemen. In een sociaal-democra-
tisch land met programma's voor positieve actie zullen inkomens-
verschillen tussen mannen en vrouwen kleiner zijn, en dergel.ijke. 
Gezien deze voorspellingen is er geen noodzaak aile sociaal-
democratische regeringen 'over een kam te scheren', terwijl dit wei 
in de toetsingen van dit artikel gebeurde. 
Deze nieuwe voorspellingen worden hier niet getoetst. Met 
behulp van een meeromvattende theorie over de mate waarin ver-
schlllende sociale mechanismen individueel gedrag sturen, zijn 
slechts mogelijke verbeteringen aangeduid voor de in dit artikel 
getoetste hypothesen, dat de economische en pol.itieke situatie in 
Ianden gevolgen heeft voor de in deze Landen bestaande ongelijkhe-
den tussen vrouwen en mannen. In hoeverre de nieuwe voorspellin-
gen empirisch houdbaar zijn, is een vraag voor nader onderzoek. 
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